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Buku Sains Mu´amalah Islam ini adalah merupakan kumpulan kertas kerja yang dibentangkan dalam 
Seminar Sains Mu´amalah Islam anjuran Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan 
Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor pada 1 – 3 April 1994 bertempat di 
Dewan Jumaah, UTM. 
 
Persoalan-persoalan yang dibincangkan di dalam buku ini merupakan isu-isu yang menjadi agenda kajian 
para cendekiawan Islam dalam merealisasikan objektif serta usaha mengembalikan semula 
kecemerlangan sistem mu´amalah Islam di kalangan umat Islam. Ia sebagai satu cara menebus kembali 
maruah umat Islam yang tercemar sekian lama setelah kejatuhan zaman kegemilangan Islam melanda 
umat Islam. Sesungguhnya kejayaan dan kecemerlangan umat Islam, terutamanya dalam menghadapi 
masyarakat perindustrian pada dekad-dekad yang akan datang adalah bergantung sepenuhnya kepada 
kemampuan kita meningkatkan tahap amalan yang digariskan oleh Allah dan pelaksanaanya dalam 
masyarakat moden yang serba mencabar ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar 
kepada pencinta ilmu dan pembaca umumnya. InsyaAllah. 
